






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, 
profitabilitas, ukuran perusahaan, capital intensity, petumbuhan penjualan, dan 
corporate social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance dengan subjek 
penelitian perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diambil dari situs resmi BEI yaitu www.idx,co,id. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang telah 
ditentukan dan memperoleh sampel akhir sebanyak 92 perusahaan selama tahun 
2017-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis dengan menggunakan alat uji SPSS versi 24. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berapa kali kemampuan 
perusahaan dalam membayar bunga atas hutangnya tidak berpengaruh 






2. Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai net 
profit margin (NPM) maka tingkat untuk melakukan tindakan penghidaran 
pajak (tax avoidance) akan semakin tinggi pula, maka hipotesis peneliti 
diterima. 
3. Ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada 
perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar 
kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), maka hipotesis peneliti ditolak. 
4. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya total 
aset yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance), maka hipotesis peneliti ditolak.  
5. Pertumbuhan Penjualan (sales growth) berpengaruh terhadap tax avoidance 
pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi 
rendahnya tingkat penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan berpengaruh 






6. Corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa banyaknya pengungkapan indikator CSR dalam suatu perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), 
maka hipotesis peneliti ditolak. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi 
hasil penelitian, yaitu: 
1. Pada uji normalitas terdapat data sampel yang harus dihapus (outlier) agar 
data dapat berdistribusi normal. Sehingga banyak data yang berkurang. 
2. Penelitian ini subyektif dalam penilaian pengungkapan informasi tanggung 
jawab sosial perusahaan yang cukup luas, sehingga pembaca melihat 
pengungkapan tanggungjawab perusahaan (corporate social responsibility 
disclosure) dari sudut pandang yang berbeda-beda. 
5.3 Saran 
Dengan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan diatas, maka saran 
yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya yang bersifat untuk 
mengembangkan penilitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel perusahaan 
tidak hanya perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi saja tetapi juga 





2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 
mungkin memiliki pengaruh terhadap tax avoidance seperti misalnya variabel 
good corporate governance, kepemilikan keluarga atau variabel lain agar 
mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel tersebut terhadap tax avoidance. 
3. Untuk pengukuran tax avoidance bisa menggunakan pengukuran yang 
lainnya yaitu seperti misalnya effective tax rate, book tax difference, atau 
menggunakan pengukuran lainnya sesuai dengan penelitian terdahulu. 
4. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan untuk 
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